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ORIENTACIÓN EDITORIAL
Instrucciones Autores
La revista Mundo Económico y Empresarial es una 
publicación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad del Tolima que se orienta 
hacia la presentación, discusión y reflexión teórica y empírica 
de temas relacionados con economía y administración. En 
este espacio participan tanto profesores de la Facultad como 
docentes nacionales y extranjeros invitados a las diferentes 
actividades académicas realizadas. Aunque se privilegian 
artículos producto de proyectos de investigación, existe un 
espacio para aquellos relacionados con revisión, reporte de 
caso y traducción.  
La calidad científica del artículo es el criterio fundamental 
para la publicación. Todos los artículos enviados serán 
evaluados paro arbitros anónimos. El comité editorial 
informará a los autores sobre las decisiones y las sugerencias 
realizadas. Los artículos deben enviarse en formato word 
a la siguiente dirección electrónica: leacuna@ut.edu.co. 
Se recibirán artículos tanto en español como en inglés. El 
artículo debe contener como mínimo:
Título: Debe aparecer en la primera página del documento.
Nombre del autor o autores.
Breve reseña del autor:  Como nota al pie del nombre, en 
donde se especifique: formación académica, vinculación 
institucional y cargo. Si el artículo es producto de un 
proyecto de investigación o de un grupo de investigación 
debe reverenciarse. Finalmente, el correo electrónico.
Resumen del artículo:  Este debe contener: objetivo, marco 
teórico, metodología y conclusión. En español e inglés.
Palabras Clave:  3 ó 4 en español e inglés.
Clasificación JEL:  3 códigos de clasificación en Journal of 
Economics Literature.
Introducción.
Desarrollo.
Referencias Bibliográficas.
Conclusiones.
Extensión:  Como máximo 30 páginas y no más de 10.000 
palabras en total. Tipo de letra arial, fuente No. 12 con 
interlineado a doble espacio.
Tablas, figuras y ecuaciones:  Todas deben estar numeradas. 
Las tablas deberán tener título y fuente. Deberá enviarse un 
archivo original de estas.
Debe estar bien redactado, en tercera persona del singular y 
no deben existir errores de ortografía.
Para citar un autor, debe aparecer la referencia dentro del 
texto entre paréntesis y de acuerdo al siguiente orden: 
apellido, año de publicación y páginas citadas.
 
El uso de pie de página es sólo para notas aclaratorias o 
explicativas.
Las referencias bibliográficas deben:
Estar en orden alfabético. Si existen varias publicaciones de 
un mismo autor se organizan en orden cronológico de la más 
antigua a la más reciente.
Si son libros, estar en el siguiente orden: primer apellido, 
iniciales de nombres, año de publicación entre paréntesis, 
título del libro en cursiva, ciudad y editorial.
Si es un capítulo en un libro: primer apellido, iniciales de 
nombres, año de publicación entre paréntesis, título del 
capítulo, inicial del nombre y apellido del editor, título del 
libro en cursiva, ciudad, editorial y páginas del capítulo.
Si son referencias de revistas científicas: primer apellido, 
iniciales de nombres, año entre paréntesis, título del artículo, 
Este artículo fue recibido  en  diciembre 13 del 2009 y su 
publicación aprobada en abril  20 de 2010 nombre de la 
revista en cursiva, volumen, número y páginas del artículo.
El autor cede los derechos de publicación a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
del Tolima.  La revista Mundo Económico y Empresarial se 
reserva el derecho de publicación impresa, electrónica y de 
cualquier otra clase.
Para enviar comentarios a la revista comuníquese con:
Coordinador Editorial
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad del Tolima
Barrio Santa Helena, Parte Alta, Ibagué - Colombia.
Tel: 266 77 46  Ext: 110 - 103
E-mail: leacuna@ut.edu.co
